

















































































jar ke akademik itu, Prof
Shamsher,berkataUPM de-
ngankerjasamaMSNtelahme-
nandatanganiperjanjianperse-
fahamanbagimembantupro-
sespengambilanatlitbam.
"Sehinggatahunlalu, sera-
mai100graduanatlitmengikuti
pelbagaiprogramsukan pe-
ringkatsarjana,bacelordan
juga diplomaberjayadihasil-
kan,"katanya.
